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- Б  А Н  И -
. . . с  17 ноября пускаются в ход бани // вновь оборудован­
ные // в бывшем винном скл ад е ...
/ " У .Р .» ,  16.11.1921 г . /
Здания бывш. казенного винного № 6 -й склада 
на Шарташской улице, № 13. Фото 1980-х гг .
...Го ро д ская  управа у сту ­
пила местному еврейскому обще­
с т в у . . .н а  36 лет безвозмездно 
участок земли на берегу р.Исе- 
ти по Сибирскому проспекту для 
устройства б а н ь .. .
/  -У .Ж .», 15.10.1917 г. /
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- Б А Н И -
. . . в  Екатеринбурге на 30 тысяч жителей существует всего 
одна торговая б а н я .. .баньщика П исарева ...
/ " Е .Н . " ,  23.10.1885 г. /
...Торговые бани на короткое время приостановлены...
/ "Д .К . " ,  28.1.1895 г. /
...п о сл е  ремонта открылись бани Кесарева*. . .
/ " У . " ,  31.10.1897 г. /
. . .3 0  марта в 11 часов утра пожар в торговых банях Пи­
сарева. . .  обгорело общее мужское отделение...
/ "У ."., 1.4.1901 г . /
...торговы е бани в г. 
Екатеринбурге продаются, спро­
сить хозяина П исарева ...
/  » У .» , 8.2.1903 г. /
.. .то р го в а я  баня принад­
лежащая ныне сиротскому прию­
ту П етр ова .. .
/ "У .» ,  17.2.1904 г. /
...доход  от торговых бань, 
по завещанию бывшего собственника их Кесарева* целиком идет 
на содержание глазной лечебницы...
/ / »У .П .» , 22.9.1910 г. /
*
так в оригинале, должно быть - Писарева.
- Б А Н И -
...торговы е бани / бывш. Кесарева / принадлежат глазной 
лечебнице им. А .А .М иславского. . .
/  "У .К .- ,  3.3.1911 г . /
. . . / " н а  80 тыс. ж ителей .. .одна, бывшая П.М.Кесарева ,
общественная б а н я .. .
/  » Г .У .» ,  30.10.1912 г. /
. . .б а н я  лечебницы /  им. Миславского /''переходит к Комми- 
сариату хозяйственно-техническому.. .
/ "У .Р .» ,  12.5.1918 г . /
...Продаются Торговые Бани в г . Екатеринбурге, по Уктус- 
ской улице, 39. Обращаться в Глазную лечебницу имени А .А.М ис­
лавского . . .
/ « З .К .« ,  14.11.1918 г. /
...торговы е бани бывш. Миславского согласно разрешения 
Екатеринбургского Губернского Совета Народного Хозяйства с 5 
августа  перешли в ведение комиссариата городского х о зяй ства ...
/  "У .Р .» ,  12.8.1919 г. /
- Б А Н И -
...солд атские  бани на 
Хлебной площади...
/  -У .Ж .», 26.10.1916 г . /
. . .д л я  гражданского на­
селения открыты бани по бывш. 
Хлебной площади, где гарни­
зонные бараки, корпус № 1 . . .  
понедельник, среда, четверг - 
женщины, вторник, пятница и 
суббота - мужчины...
/ - У .Р .» , 9.3.1920 г. /
. . . с  20 февраля откры­
ваются отремонтированные ба­
ни на Хлебной площади...
/ "У .Н .» , 4.2.1922 г. /
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